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它包括 入中 ( 中




































































































































































1 9 7 8 万贯
,
出 1 5 5 1 万贯 ; 河北 入 2 0 1 4 万贯
,
出 1 8 2 3 万贯 ; 河东入 1 0 3 8 万贯
,





陕西入 3 3 90 万贯
,
出 3 3 6 3 万 贯 ; 河北 入 2 7 4 5 万贯
,
出 2 5 5 2 万贯
,













































































































































































































































































庆历八年 ( 1 0 4 8
年 ) 范祥改革解盐法 令
“













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’ ,函 。 嘉


























































































































































































































































































































刻本 ( 以 卜同 )
。
③匆 《 长编 》卷三 百四 1
一































华 1弓局 1 9 7 7 年版 ( 以 下所引 《末史 》仅标页码
,



























L《宋会要辑稿 )( 以下简称《宋会要 》 )职官四四之三六一三七
,
1 9 3 6年北平图影印本 (以下同 )
。
LLL「宋 ]张方平















L《宋史 》卷三百一 《寇琪传 》
,
第 9 9 9。 页
。
L画@ 《宋史 》卷一百八十四 《食货下六 》
,











































3 2 8 页
。









































L《宋史 》卷一百 八十五 《食货下七 》
,
第 4 5 3 4 页
。
L@ 《 长编 》卷一百二天 圣二年七 月壬辰
。
























L@ @ 《宋会要 》食货四 O 之 九
、




画 《宋会要 》食货六二之三 一 四
、




























⑧L《宋史 》卷二 百八十四 《宋伴附宋祁传 》
,
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